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GILMARTIN:Laser isolation of chromosomes
demonstrateshighsequencesimilaritybetween


















































































































































DNAク ロー ンはPhanerochaete ch7ySOSPonlum
leu2欠損株を相補的に形質転換できた｡
T.UMEZAWA,T,OKUNISHT,M.SHIMADA:Stereo-






















































































































































High-resolution electron microscopy on
ultrathin sections of cellulose microfibrils





































































































































































































































































































































































































































































































Fast-Growing Trees,Proceedings of the
Japanese/AustraliaWorkshopomEnvironmen-
talManagement,EnvironmentalyFriendlyTree










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Manufacutre and properties of high-
performanceorientedstrandboardcomposite























































































































































































小松幸平,黄 樺燥 :"ボンゴシ材の鋼板挿入 ドリ
フトピン接合性能に及ぼす端距離,縁距離の影響〝,
木材学会誌,44(5),360-367,1998.
木歩道橋に多用されているボンゴシ材の鋼板挿入
ドリフトピン接合における端距離,緑距離が接合性
能に及ぼす影響を実験によって明らかにし,実務設
計用の強度,剛性修正式を提案した｡
小松幸平,堀江和美,黄 権燥 :"ボンゴシ実大村
の曲げ性能〝,木材学会誌,44(5),368-374,1998.
木歩道橋に多用されているボンゴシ実大材の曲げ
強度性能を実際に確認する目的で,一本の原木から
採材された100体の曲げ試験体について四点曲げ試
験を行った｡ボンゴシの密度,強度,剛性は現在広
く用いられている針葉樹製材の2-3倍であり,覗
行のボンゴシ材の許容応力度として使われているド
イツ規格の値はほぼ妥当なものであることを確認し
た ｡
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